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28) Casse]: Theoretische Soua1o!ζonomle り"3，pp. 417-424 (大野信三詩 pp.695-
706); League of N，ations， Interim JRep'刀 t，pp. 75-78 
例へば LevasseUT;La question de 1'01" 1858 えにtNogaro; La 司uestionde l'or 
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c:assel; Supply ancl Demancl (League of Natims， Intcum Report. p・ 74)
Cassel: op. cit. p. 74・













































































1860 15，:.¥70 13，160 1 1 
1865 17，7日5 15，100 1 1 
1870 20，375 17，320 I 1 
直H8:75 
22，555 19，880 
6 22，973 20，435 1 
77 23，428 21，005 
1878 23，目。 21，5ul 1 1 
1879 24，319 22，1i13 1 
1880 24，735 22，800 1 
1881 25，146 23，448 1 
1882 25，525 24，102 1 
24，774 1 
18841 26，272 25，465 1 
1885[ 26，650 26，160 1 
18861 27，046 26，890 1 
1887[ 27，433 27，640 町
18881 27，836 28，411 仁
18891 28，272 29，204 E 
1890， 28，77呂 30，010 ( 
1891 i 29，266 30，847 E 
18921 29，823 日1，708 ( 
18flR 30，424 32，593 E 
1894 31，124 33，502 ( 
1895 31，885 34，4RO ( 
1896 32，670 35，391 
1897 月3，5日5 36，a78 
1898 .'34，7:-m 37，BB2 
1899 35，951 38，4:'¥5 E 
1!l00 36，957 ;:}0.510 
HJOl 37，fJ70 40，612 ( 
1日02 39，140 41，745 C 
1903 40，438 42，910 E 
1904 41，815 44，107 ( 
1905 43，3自6 45，320 U 
19061 44，970 1 46，584 ! C 
1J什8148，3811 49，220 的
19091 50，192 1 50，593 fJ 






~eaglle of No.tions: Interim Report， p.7' 
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Aftalionも亦閑様の意見を遁べてゐる '1 [Aftalion; Les cause忌etles effets des 
mou\"ement;'d;~~"'."v~r~""'ra~ Fr~ce (S()cie'le des Na.tions; Doclll!rents selectionnes 
sur la d削 ributionde I'or)) 
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Kitchin， J;L'o由red'or cOE1F!aree avec}e prix des denrees. (Soc民tedes N ations: 
Rapport provisoire de la Delegation de 1'or， p. 88) ・



















































??????? ? 〈、 ? 、 ???? ? 、?? 、 、?? ????? ?? ??? ?? 。
Aftation; L曲 causeset les effets des mouvem(:nts dtor v'ers la France. (，SOC拾te
deS' Nations; Documents s'electionnes sur la d.istribution de l'or p. 11・)
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Kitchin; The Supply of Gold compared w出 J~lrices of仁:ommoditiesc(Leag回
of N干tions;lnterim Report p. 85・)
A:ftalion; Monnaie， prix et change. p. 69. et sui'ん:~;ogaro; La皿onnaieet les 
pT.enomenes monetaires contemporains. p. 197・
Nogaro; La question de l'or (R~vl1e d'econoinie politique， 
p. 26.) 司
Annee， No. 1. 45e 
38) 
39) 
40) 
